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Abstract
The Eff€cts ofHome Bleaching on the Hardness of A algam Filling
Denial bleaching has been considered as a feasible approach fof d€ntal esthetic' and man) denul
bb;#;p;;;;'--A;" seen in ttre martet rirerefbre lhe:ide effect of a such denral product should 
be
s,Ji.i. ili;. ,.ay *ut "imed ro detemine the effect ofcarbamide peroxide-containins home bl*ching 
agent
onthehardnessofdentalamalgamsulaceslructur€'Fortyamalgamfi l l ingspecimensweledividedinto4
groups, which consist ot J treatment group aDd I control gloups Each goup lvas exposed to the bl€aching
, ' - " 1  ^ , ' , .  r " '  )  4  / n d  8  h o u r .  $ i r h i n  '  d a l s  l h e  v i c k e n  M i c r u h a r d r r e s s  l c t r e r ' $ i r h l o d d r 9 8 0 ? m \ f o l
;il::;;.*';' ;J; '**" 'r,. harieness of amalgam surrace li was revealed that' there was a
,i*",f*"t aif"**" belueen the reatment and the contro'group on 8 hours period It was 
concluded that
;;:;"';;;;;"";** ," hardeness ofdertal amalgam surface all€r having a contact witb -carbamide 
p€roxide
;ffii;;;g;l;;;; Jiu,"ar oloents4' looa; Edisi Khusus KPPTKG xtll:2e1'2e6
Ker- lvords: carbamide peroxide, amalgam, hard'ess
Pendahuluan
Material pemutih gigi akhir'akhir ini cukup
populer digunikan nruk perawatan gigi Produsen
pernur 'h j rgi  su.ara gen(dr mempromocrran produK
nscla n( lalu '  Inedia. sehtngga lonrumen berhdrap
D.D\ t \  t (rhddap pemulihan g grn)d P'oser
prmur.han gigi  ada vang di ldkulan melalui
\or.J lra ' iddn prosedur di l l in i l  grgr '  le laprada Juga
hon(u1ren ldng:unS mengerjakan sendrrr  sesuar
Deruniuk pabrik atau media tanpa konsultasi dengan
doktei gigi, sehingga efek samping dan kegagalan
pe$urihan gigi tidak dapat dikontrol.
BtedchinP adalah proses kimia unruk
menlrtihkan material, dan dikalangan industri sudah
cdkuD diken. l  Daldm b,dang kedokteran grgi  ist i lah
rr rur drken. l  .ebdgai D.r ldl  8/ed. '?r/S \ '4arer idl
t , t . . , ,7, , t  yo",  digundkdn pdd. JcNal blca h e
mcngandung hidrogen peroksida (HlO:). vang dapat
menehasilkan radikal bebas lemab HO:+o' dan
radiial bebas kuat H+HOr (perhidroksil) Gambar l)
Hidroqen Peroksida kan berdifusi ke dalam rnatrik
organik emarl  dan denrin Cugus ra' l ikal  beba' atan
beredtsr dengan orgdnil' malerial dr anlal' gimm
inorganik ddn.!ruklur emai l  tJugu' rddrkal :nr lehih
akl i fpada pH 9,5'10.8 ' - '
Cusus HOr ddldm luml,rh ban)dk dkan beredk' i
aengan rtaran lrdat ienuh. ment(nruI n 'olekr l
organik emaildengan warna yang lcbrn l€rang
Ir:o:---'---------H2O + O
P.r,ksida Air Radikal bcbas lemah
IH' - HOr
Perhidroksil (mdikal bebas kuall
! ' r r b a r  I  P r o . ( .  b  l l e - n r c n g r r ' h d _ r d d l a l b c b a \
Proses pemutihan gigi yang dilakukan di
rumah dengan baniuan cr$ion tlay ar^r indtuidual
//qr. dan dilakukan anl"la dru \ampai beberapa jdm
dikenaaf sebagai ,one ,/eachins." Pemwatan hone
hl,achthg dlaku*an anrara 2 sampai 4 minggu
menggunakan preparat 10o/F 15% Karbamid
Peroksida bersana 1,5% sampai 3% lJ-1O2.
Komposisi berbagai m cam hame bleaching y?f:,g
digunakan berbeda. tetapi umurnnya 10-15%
Karbamid l,€roksida arau 6% H2O2 atau ianpa
IGrbopol (carboxpolymeth),len poliner) yang
digunakan sebagai slow ok:igen relea^lng soltttiotl.
Bahan lanbahan lain seperti Ca dan P sebagai bahan
penyegar.
Pengaruh pemulih gigi lerhadap tambalan telah
banyak dilaporkan. aniara lain penurunan ikatan
antara denain dan baiaD bonding sehingga tarnbalan
menjadi lepas. Ada juga laporan adanya celah
antam gigi dan bahan tambal komposit. Kerusakar
permutaan. hmbalan Glass ionomer juga pemah
dilapofkan.r" Penelalian lain meng€nai pengaruh
bleaching tethadap tambalan amalgam menyatakan
adanya p€rubahan tampilan pada permukaan
amalgam. Permukaan tampak menjadi lebih kusam
dan hasar serelah p€makiian pemulih ligi selamajaneka waku tertenru. "_
Konsumen dapat m€mperoleh bahan pernuttn
gigi dan m€lakukannya sendiri, sedangkan resikonya
cukup berbahaya bila pemakaian bahan pemutih
tidak dikontrol. Kerusakan permukaan tambalan
dapat bemkibat lain yang lebih parah yaitu dapat
merusak perawaian yang telah direncanakan, maka
dilakukan penelitian untuk m€lihat bagaimana
perbedaan kekemsan permukaan amalgam setelah
berkontak dengan pemutih gigi yang neryandung
karbamid peroksjda.
Bahan dan Cara Kerja
Bahan yang digunalan amalpam dl loi  dan Hg
(ANA 70 Dueet, Sweden 20046-0799) ditriturasl
dengan alat amalgamator (Silamat). sesuai instruki
pabrik (20 detik). Selanjutnya amalgam di
kondensasi ke dalam cetakan dan dnatakan
permukaannya kernudian di "bumish" sampai
tanpak mengkilap. Spesirnen sebanyak 40 buah
disimpan di dalam lemari Inkubator(WT. Blinder)
selama 24 jam, pada suhu 37t. Setelah itu
spesimen ditanam alalam resin sebagai pemegang
dan dirunggu sampai resin mengeras. Spesimen
dipoles dengan kertas ampelas no 600 (Easle Brand
Abmsive paper). kemudian alumina 0,5 mikron. 40
(Stuers Labo pol 2l). Spesirnen dibagi rnenjadi 4
kelompok rnasing-masing l0 spesimen. K€lompok I
sebagai kontrol tanpa perlakuan sedangkan
k€lompok II diolesi karbamid peroksida (opale(ence
Ultradent) dan didiamkan selama 2 jam, kemudian
dibilas dengan aquades dar disinpan di &tam
inkubator dan selanjutnya pengolesan diulang
kenbali selama 7 hari berturut turu1.
Kelompok III dengan perlakuan yang sama
dengan waktu 4 jam sedangkan kelompok IV denSan
$allu 8 jaln. Kemudian t(rhadap semua spesimen
dilakukan pengukuran kekemsan permukaannya,
dengan menggunakan Shimadzu Microhardness
Tester HMV-2 beban 98.07 mN, dengan lams
penekanan selama 20 detik) dan 3 kali indentasi
untuk mendapatkan nilai remtanya.
Hrsil
Hasil yang didapat dari p€nelitian ini adalah
adanya penurunan kekerasan permukaan amalgam
setelah berkontak dengar Karbamid P€roksida
(Tab€l l; Dialram l). Nilai kekerasan p€rmukaan
amalgam pada kelompok II masih s3ma dengan
keioinpok I (kontrol). Pada kelompok lll dan IV,
te ihat penwunan kekerasan permukaan amalgam.
Analisis statistik dengan menggunakan t tes
menuriukkan Erdapat perb€daan bfimakna (p<
0,05) kek€rasan permukaan amalgan! anta.a
kelompok p€rlakuan dan kelompok kontrol, setelah
berkonlak dengan balEn pemutih gigi selama Sjam
perhari, selama 7 hari.
Tabel  Rerala nilai kekerasan pemuken amalgam +vl
(vHN)
K e l l  K e l l l K e l l l l  K c I I V
18.9*3-4 38.0+2.7 14.4+2,E 25.9+1. I
q




P€nggunaan bahan pemutih gigi sampai 4 Jam
D€rhari selama 7 hari, se€ara statistik tidak
mempengaruhi nilai kekerasan permukaan lanbalan
amalgam. Hasil ini mengindikasikan, bahwa proses
degradasi permukaan amalgam s€telah berkontak
dengan bahan p€mutib Bigi, relatif b€lun terjadj
pada penggunaan bahan p€nutih gigi sampai 4 Jam
Der hari  Pdda telompol 4 )airu amalgam dipdpari
iengan bahan pemutih gigi s€lama 8 .jam perhari'
selama ? hari, ditemukan adanya penurunan
bermakna nilai kekerasan p€rnukaan (p<005)
Penurunan inj kenungkinan disebabkan oleh
dcgradasi p€rmukaan atau terlepasnya merkuri dari
peinukan' amalgam. Penelilian ol€h RosstemT,
menjelaskan perubahan konsentrasi Hg, Sn, Ag dan
Cu pada permukaan amalgam setelah berkontak
dengan Hidrogen peroksida Pen€litian Young Eun
Lee (2004) menyatakan ada perubahan morpologr
p€rmukaan amalgam setelah berkoniak dengan
Karbamrd perok\ idd terubahdn loncenra'r  Hg Sn.
Ag dan Cu pada permukaan amalgam dan peruhahan
morpologi akan rnengubah karakteristik permukaan
amalgam juga kemungkinan perubahan kekerasan
permukaan amalgatn. Pe'nldtaan Ihomds A'r in
bdh$d l0 '"  karbamrd pero[r idd dpal men]ebdokan
korosipada permukaan amalgam yang tidak dipoles
sedangkan pada penelitian ini spesimen leiap
dilakukan pemolesan telapi dengan jangka waktu
rcl1entu telsp terjadi penurunan ilai kekerasan Hal
ini kemungkinan proses korosi tetap terjadi serelah
jangka waktu tertentu akibat berkoniak dengan
karbamid peroksida. Hal lain yang dapa!
meny€babkan d€gradasi p€rmukaan adanya merkun
release. Ada laporan yang menyebutkan pada
kondisi terkontol penggunaan 80 .iam material
pemutih gigi dapat menyebabkan kurang"lebih 0,98
mgrm3 merkui keluar dari campumnnya '"
Pengamalan makroskopis terlihat permukaan
amalgam lebih buram tidak mengkilal. Pengamatan
mikroskopis tampak adanya presipitasi permukaan
amalgam. Seperti penelitian Haywood (2004) bahwa
adanva Derubahan wama kehiiauan antara tambalan
dan janngan glgr.
Kesimpultn
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah
penurunan kekerasan p€rmukaan amalgam setelah
berkontak dengan bahan pemutih gigi (karbamid
peroksida). Penurunan tersebut disebabkan oleh
degradasi pennukaan sehingga perlu diperhatrkan
penggunaan bahan p€mutih gigi. Bila tidak
t€rkontrol dapat merusak permukaan tambalan
amalgam. Pemolesan ulang permukaan analgam
mungkin dapat dianjurkan kepada konsuneo
sehinsga mencesah kerusakan lebih lanjul
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